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Egitaraua eta izen ematea
Izena eman kurtsoan parte hartzeko
Dokumentazioa ematea + Aurkezpena
Amelia Valcárcel (Hitzaldia)
Atsedenaldia
Yvonne P. Doderer (Hitzaldia)
Jardunaldiaren amaiera
Mónica Mayer (Hitzaldia)
Atsedenaldia
Frida Kahlo (Hitzaldia)
Maite Garbayo (Hitzaldia)
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Brigid Doherty (Hitzaldia)
Jardunaldiaren amaiera
Helena Reckitt (Hitzaldia)
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Mahai ingurua
Jardunaldiaren amaiera
Artearen dimentsio sozialak: artistak, obrak eta testuinguruak 
Larunbata  
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Artearen Historia Femistaren eraketa
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Igandea
Urriak 7
- Doako ikastaroa. Plaza-kopuru mugatua
- Izen-ematea: irailaren 11tik 30era
- Bete inskripzio-orria eta aurkeztu Infopuntuan (Kulturen Ataria) edo bidali
posta elektronikoz  alhondigabilbao@alhondigabilbao.com helbidera.
Gaian honakoa adierazi behar da: ‘Ikuspegien Ikastarorako inskripzioa’
- Ikastaroak aldi bereko itzulpen zerbitzua izango du, euskararaeta gaztelaniara
1.Blokea
2.Blokea
3.Blokea
*
Programa e inscripción
Modo de inscripción
Entrega de documentación y presentación
Amelia Valcárcel (Conferencia)
Descanso
Yvonne P. Doderer (Conferencia)
Fin jornada
Mónica Mayer (Conferencia)
Descanso
Frida Kahlo (Conferencia)
Maite Garbayo (Conferencia)
Descanso
Brigid Doherty (Conferencia)
Fin jornada
Helena Reckitt (Conferencia)
Descanso
Mesa Redonda
Fin jornada
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- Inscripción gratuita. Aforo limitado. Inscripción: del 11 al 30 de septiembre
- Cómo hacerlo: Rellenar la hoja de inscripción y entregarla en el Punto de
Información – Infopuntua (Atrio de las Culturas) o enviarla por correo
electrónico a alhondigabilbao@alhondigabilbao.com señalando en el
Asunto: ‘Inscripción curso perspectivas’  
- El curso contará con servicio de traducción simultánea a euskera y castellano
*
Dimensiones sociales del arte: artistas, obras y contextos 
Sábado
6 de octubre          
Viernes
5 de octubre       
Sábado
6 de octubre           
Construcción de la Historia Feminista del arte
Mesa Redonda
Domingo
7 de octubre
Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Programme and inscription
Inscription
Collect documentation + course presentation
Amelia Valcárcel (Lecture)
Break
Yvonne P. Doderer (Lecture)
End of session
Mónica Mayer (Lecture)
Break
Frida Kahlo (Lecture)
Maite Garbayo (Lecture)
Break
Brigid Doherty (Lecture)
End of session
Helena Reckitt (Lecture)
Break 
Round table
End of session
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- Course free of charge. Limited capacity
- Enrolment: From 11 to 30 September
- How to do so: Fill out this enrolment form and hand it in at the Infopuntua
Information Point (Atrium of Cultures) or send it by email to 
alhondigabilbao@alhondigabilbao.com, indicating ‘Inscripción curso 
perspectivas’ (Enrolment Perspectives Course) in the subject line
- The course will have a simultaneous translation service into Euskera and
Castilian Spanish
*
Social dimensions of art: Artists, art works and contexts 
Saturday    
6 October             
Friday 
5 October          
Saturday    
6 October         
Construction of the Feminist History of Art
Block 3
Round table
Sunday
7 October 
Block 1
Block 2
Ezinbestekoa bada, AlhondigaBilbao–k pro-
gramatutako jarduerak bertan behera uzteko, 
aldatzeko edo atzeratzeko eskubidea erreser-
batuta du; horrelakorik gertatzen bada, aldez 
aurretik bere web–orrian jakinaraziko du: www.
alhondigabilbao.com 
Liburuxka hau eraman baino lehen, ingurume-
narekin duzun erantzukizun eta konpromisoan 
pentsatu. Ez baduzu liburuxka erabiltzeko 
asmorik, utzi beste pertsonek ikusi dezaten.
Zentroaren Ordutegia:
Astelehenetik-Ostegunera: 07:00-23:00 h.
Ostiralak: 07:00-24:00 h.
Larunbatak: 08:30-24:00 h.
Igandeak: 08:30-23:00 h.
Helbidea:
Arriquibar plaza, 4 - 48010 BILBAO
Nola Heldu?
Autobusez:
Lineak: 18, 76, 26, 27, 38, 48, 62, 72, 77
Metroz:
Indautxuko geltokia - Urkixo irteera
Moyuako geltokia - Elcano irteera
Informazioa:
Informazio-gunea. Infopuntua
www.alhondigabilbao.com
info@alhondigabilbao.com
Horario del centro:
Lunes-jueves: 7:00-23:00 h.
Viernes 7:00-24:00 h.
Sábado 8:30-24:00 h.
Domingo 8:30-23:00 h.
Dirección:
Plaza Arriquibar, 4 - 48010 Bilbao
¿Cómo llegar?
En autobús:
Líneas: 18, 76, 26, 27, 38, 48, 62, 72, 77
En metro:
Estación de Indautxu - Salida Urquijo
Estación de Moyúa - Salida Elcano
Información:
Infopuntua. Punto de información 
www.alhondigabilbao.com
info@alhondigabilbao.com
En caso de fuerza mayor, AlhóndigaBilbao se 
reserva el derecho a cancelar, modificar o aplazar 
las actividades programadas, previa comunica-
ción pública en su web www.alhondigabilbao.com
Antes de llevarte este folleto, piensa en tu respon-
sabilidad y compromiso con el medioambiente. Si 
no lo vas a usar, déjalo para que otras personas 
puedan verlo.
Antolatzailea / Organiza Colaborador / Laguntzailea
GURE JARDUERETARA IRISTEA ERRAZTEKO NAHIZ JARDUERAZ 
ENTZUMEN-GAITASUN HOBEAZ GOZATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA 
BEHAR IZANEZ GERO, ESKA IEZAGUZU. ALHÓNDIGABILBAO ESPAZIO 
IRISGARRIA DA PERTSONA GUZTIENTZAT.
SI NECESITAS ALGUNA AYUDA TÉCNICA QUE TE FACILITE EL 
ACCESO A NUESTRAS ACTIVIDADES, O PARA DISFRUTAR DE ELLAS 
CON MEJOR CAPACIDAD AUDITIVA, PÍDENOSLO.ALHÓNDIGABILBAO 
ES UN ESPACIO ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS.
